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SOLO SE UE 
como nunc ,an e 
• • nuestras posacuo-
nes! ¡Por nuestra Bi-
bertad! ¡Por nuestra 
independencia! ¡Por nuestro ORGULLO DE HOMBRES 
, 
1ntegros 
descendientes de una raza de 
MACHOS ce osos e sus ibertades, 
FRIAMENTE... El s T 1 L o G R A M A s minuto trágico que estamos vi-viendo, el de rna- o LU A yor tensión e in-terés de todos 
cuantos re&istra la Histo-
ria, necesita ser ann!izado 
con la máxima serenidad 
1 con espartana frialdad. 
1 • 
pa de esta tmportante batalla. 
Nadie debe empicar el 
lamento. 
Nadie debe sentirse 
pri>lonero del temor ... 
RENTE M E~·tremaaura, 
17. (Crónica postal de 
nuestro redactor) e Es el único resultado que con su contraofensiva van logrando los fascistas 
Porc;ue el lamento es de 
comadres. Porque el temor sólo puede aprisionar a los cobnrdes. 
El moml'nto •ctLal e., de hombres, de hombres que se sientan ma-
cho~ para rm~lcar todas las armas: las del intelecto y las del músculo, 
para vencer al fascJsmo, ~or lo que éste representa de ne,aclón. regre-
sión frente a las rcalizacJones del arte, a las concreciones de la cien-
cia y 11 Lis antmclacl~ues de la mosofía, que es t:rnto como decir fren-
te a las inquietudes de los hombres J de los pueblos que tratan de 
abr!r nuevos cauce¡¡ p:ira el pro~eso 1 de señalar nuevos rumbos a 
la r~viliuclón del mtmd:>, al objeto de po:.ibilltar, de encarnar en reall-
saciones concretas, de~os y &spiraciones de libertad. 
No podernos yz:.cil:lr ... 
Frente al encml:o común, tos hombres que se sien4'n fuertes, los 
hombres indómitos y de recia person~lidad, tr·.,emos el deher inelu-
dib:e de es~bl~cr un pensamiento J una idea que a~lutine volnnta-
des para llevai:las al ánimo de todos 7 formar una sola yoJuotad: "la 
voluntad de nncer". 
De vflncc1-, a las clrcunstanciu .. . 
L ..... 1 opera .. tonea 
que se desarrollan en lo~ 
oampoa extremeño$. La batalla no 
se habfa interrumpido. A pesar 
del mal ttemPo. aunque habla Uo-
vldo con gran tenacidad y el te-
TTetW arcilloso se halla casi tn-
transitable, los combate3 contt-
11uaron. En diversos puntos nues-
tros soldados llevaron a cabo ac-
ciones de limpieza. ctlyo resultado 
fUé acrecentar el botín que se vte-
ne obteniendC desde er prfmer 
dfti. Los facciosos daban muestrcu 
de un extraordinario nervfostsmo 
y eran frecuentes los tiroteo.~ pro-
longados,' como el eco del fragor 
producido en loa primeros en-
cuentros. 
De vencer, los obstáculos .. . 
De vencer, adversidades .. . 
De vencer, el m.lnuto negro de nuestra tra:edla ..• 
Y, de ronsi!rlllente, de vencer a los paises totnutarlos que, dentro 
de nuestra rJicl de toro, tratan de :anar b batalla en favor de la rcac-
cl5n mundial. 
Debemos vencer ... 
Para ello, al m:ur,f'n de todo ~ct11rls1no, uniendo voluntr:.des y her-
manando ooraEones, debemos luchar con fe 1 entusiasmo, con la ldu 
flrica de morir o vencer. · 
AR!'IIA!'iDO ARTAL 
Pero tal acttddad ne pasaba de 
ser una manifestación esporádica, 
sin alcanzar el tono aue al prin-
cipio habúz adquirido la lucha. 
Ahora se reanuda la batalla con 
su vnmttiva amplitud. 
Con bastante rapidez acumula-
ron los facciosos potentes e/ectf-
vos f!Uerreros. En la madrugada 
de anteayer barrieron nutrtdo 




CA MPO Los 
o 
. cr~t re . 
partir del alzamiento 
militar c¡ue Espaiia pa-
dece, la lci;:ión de hom-
bres de pluma ha cre-
ti'"'"""''irjJ. cido de modo conside-
rable. Periodistas, re-
rio11eros, autores de folletos '1 li-
bros, 1>ululan al socaire del acon-
tecimiento bélico, extrayendo de él 
111s motivos literarios. Un clncucn-
d
ta Dor ciento ele 108 actuales milites 
e las letras, pura emer¡;encia del 
~omento, sin más titulo que su dc-
cisi?n, ni más l"csponsabilldnd que 
so. ingenua simpleza. En algunos 
~asos seria Ju~to hablar de vani-
~~ '1 osadfa. Y res!)aldándolo 
1 o una su¡ilna ignorancia. 
S~ en la sola voluntad de muchos 
~r1e~gados esgrimidores de la plu-
a estuviera, reclnclrian a mero 
~rofesionallsmo el arte de escribir 
P 
a subalterna tarea el dolor de 
ensar. 
1 Consolémonos; no pueden tanto ºQDrealudidos esgrimidores. 
crf ue no abundan los buenos es-
ev·~ores en nuestros medios es cosa 
nu1 ~nte. Hablo de los surgidos en 
lld es ro Propio campo, de los que 
di Vir.lcron a la vida de lns letras 
co~ectamcnte desde él. No pretf'ndo 
lnt ~Cl'r to11o l'uanto en los cuadros 
de e ectuates del anarquismo haya 
Que Valioso o estimable. Sospccl10 
uri es J?Oco. SI ahora se advierte 
eri cntovunlonto más considerable, 
tscr·~nt1<lad y ''"'lidad, dP gente qne 
riótl~be en nuestras revistas y pe-
brosicos, de nombres c¡ne firman li-
los . Y folleto-.. es debido a clemcn-
nes 1ror•lnrados a l:ls orgl!.nlzaclo-
Clan cr~tas, que antes permane-
atrafd Smtiéndose más o menos 
t03 1 os, al m:m~cn de ellas. De cs-llotab~ hablo, 11orQttc son nmchcs y 
Que es. Quiero referirme a los 
h • 11.ltnaré "indfgcnas" del anar-
' <sino )) . 
do J 10 QUI' yo ctinozco, arrancan-' n/ la vetrrania y dejando atrás 
tardo !\tena -lo que más so-
bresalo de lo desaparecido--, citaré, 
en primer lugar, a Felipe Alfi.lz: 
después, a Dionyslos, Noja U.uiz, 
Federlca Montscny, Juan L~pez, Vi-
nar, Igualada, García P r ad ns, 
FAuardo de Guzmán ... Todos escri-
IVIMOS en una época 
en que los conoci-
mientos humanos han 
a.1canzado e1 máximo 
grado de desarrollo 
cientlflco y filosófico, 
cuyos hori2Jonwr; irán dllatán-
do.:e y abriendo nuevas perspec-
tivas a través de las Opacas su-
cesivas y de los siglos venide-
ros. La eiencla de la blologla 
o sea la parte de las clcnclns 
naturales que trata de los se-
res orgánicos, nos desentraña y 
explica muchos de •1os fenóme· 
r:os del mundo de los inst.lntos 
y de los sentimientos, que has-
ta no hace mucho hablan sido 
enigmas indescifrables. TamblOn 
la fllosofia mcrnl. o sea la ps\-
cologla, ha llegado en nuestros 
dlas a estudiar y penetrar pro· 
fundamente en las facultades 
ps1quicas d<',1. hombre, et ser qul-
Zá el más perfecto y más com-
plejo ~ todos los animales de 
la cse!Ua 2Y.:Ológica. 
En este breve ensayo, que pu-
bl'caremos en varios dias, nos 
proponemos estudiar al hombre 
en su triple aspecto: fisiológlco, 
(PASA A LA PAGINA 3) 
ben bien, aunC1ne, en mi concepto, 
estilo sólo Aláiz e lgualnda lo tie-
nen. Al drrfr que tienen estilo, na-
die debe interprebr que escriban 
con corrección académica. Iguala-
da, sin ser imprc:ible en el sentido 
~am.-itical. tiene, iniludablcmente, 
estilo. En cuanto a Aiálz es, de en-
tre todo, lo mejor. Noja le iguala, o 
quizá le aVf'ntaja, en la buena ma-
1"lera de trabajar Ja prosa; pero na-
da más que en esto. El léxico de 
l\lái?: ~ más rico, más iu~oso: c;u 
desenfado y su gracln, únil'os. Co-
mo t'sto no es una critica literaria, 
no e:ibe hablar mis de virtudes y 
dcferto<;. de Joq a11tnlores nombres. 
que pueden ser com11rendidos en la 
denwninación de buenos escrito-
res. 
De Jq<; !"'~'! .ióvenes, de los nue-
vos, que siguen a los qm'! he men-
cionado, podria citar dos o trP.!I 
hom'1rrs qui' promet!'n. Me absten-
iro pornne no nulero concitarme las 
lr:is de los otros congéneres celo-
sos. 
En gr"eral, se escribe p~sima­
mente. Se StJstenta por muchos la 
trorfa de f!UC Jo im!)ortante no es 
e.l frnto qne se le dé a un tema, el 
vl'stido con l!He se eul>ra y aiorne 
rl Ct""::t'º· sino el t"'ma "en si" y el 
rurrpo ""n su dP<;nur'lrz". Error. 
Naturalmente. esyrnntánt'amente, 
todo el que escribe desea expresar-
se biPn y con corrrr.dón y hasta 
con ele~ancia. Los ritmos clel pen-
"iamlento son una armonía y una 
correlativa armonfn los ritmos de 
11. forma. Y f'l drama ele la inex-
r.re.,ión, del tfofecto y la fealcl:\d, se 
orklna en Ja no ecuación di' las 
•los f'l11c;"s de elementos: los itlea-
ll's y los íormalrci. Cuando esta 
rcunclón se estnblecr. en un indi-
vfrh•n. sur"'P. el p-;r.rltor, el f'Srrltor 
ll"rfl'eto, el escritor !IOr antonoma-
"la, Tl"" .. .,<1qr y n"'fc:ta. A este mo-
delo debemos aspirar. 
FIELDMAN 
•V 
&."i Es TA s orERACIONES 
UTILIZA EL ADVERSARIO 
GRAN MATERIAL Y NUME-
ROSOS CONTINGENTES DE 
nu11rnm.IB. QUE SE ESTRE-
LLAN ANTE LAS TROPAS 
LEALES, DUE:A'AS AUN DE L..'\ 
VICTORIOSA INICIATIVA 
te por loa soldado• leale&; pootcw-
11es que hasta ha.ce poco se encon-
traban en plena retaguardia ite 
los (n11a..,ores. Gran canttd.ad de 
vrovecWes disparó el enemfuo so-
bre nuestras lfnea.&. Se vefa desde 
el comienoo que los fasclstm te-
nfan el propósito de neutralizar, a 
costa de lo que fuese, el triunfo 
obtenido por el Ejército 'fJOPUlar. 
Las rranadas e.r.tran;eras se en-
terraron Impotentes en loa cam-
po1 fangosos. La ir..fanteria adver-
saria tropezó. naturalmente, con 
la., grandes díficu'tades que pre-
senta la situación del terreno. En 
mayor medid.a trope26 también 
con :a respuesta rdpida 11 adecua-
da que le dieron nuestroa hom-




zoa v se ven precisados a dfstraer 
en esta zona un regular mimero 
de hombres. Ello demuestra la Im-
portancia de los puntos co11.(.,.uis-
tados v el peligro que representan 
para la retaguardia enemiga. 
Desde luego, a pesar del actua& 
oontraataque adversarw, La tnf-
ctativa contfntla prdctU:amente en 
manos de nuestras armas, que con 
diversos amauos han sabido tras-
ladar la i1~tcnsidad de los comba-
tes al lugar más conveniente. Y 
por ahora van limando la consis-
tencta facciosa en e:;tos mome.n-
tcs en que la situación de' terre-
no, originad.a J')Or el te1n.poral, 120 
pern1Uc a.ccfonCI de mayor enver-
ondura. 
A nuestr~ lfneaa siguen llegan-
do cvac:Udos cii.ile1 y militares; 
sobre todo, de Petl!zrroya 11 Pueblo 
Nueoo del Terrible, tan inmedia-
tos c. la vanguardia del Ejército 
espaflol. 
S.Ai~UEL DEL PARDO 
COMBi\TIENTRS 
~UENTP.AS TU DEFIENDES 
ESPAnA, LA RETAGUAP..-
DIA AMPARA A LI\ INFAN-
CIA Y ORGANlZA LA FIES-
TA DEL Nrno 
peraron los con-
traataques 11 su-
P i e r o n quebrar 
ce m p letamente 
PINCELADAS 
todos los planes 
de la reacción. 




11 reiterados. Las 
fuerzas adversa-
rias se dlrigteron 
en varias ocasio-
nes a lClJI t rin-





chas, aJ. punto de 
p ar ttd.a. Quizás 
en las acciones 
de antea11er y <Je 
ayer han perdido 
tantos efectivos 
como en las suce-
sivas jornadas en 
que se desarrolló 
la primera eta-
El CA GO 
''Madre: Te mando eso bala, 
que se mojó con mi sangre. 
Quiero, madre, que con ella 
te hago el p'atero un colgante ... " 
•.. Llevó la bala al plot~ro, 
y cuando vo!vió una tarde 
paro recoger la bola, 
ya convertido en colgante, 
-¿Qué tengo que darte?-dijo-
-Noda; trabajé de volde ... 
Yo tengo también un hijo 
que en las trincheros combate. 
M. ALONSO SOMERA 
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LLAMAMIENTO del Ccmlsariadode la Agrupación de El'rcitos de la zona Central a todos tos comisar.os IMPORTANTE ;I 
•A YODOS LOS t'OMISARIOS J>E J.A • ,.palH. Y •• ,...i-ut. el JtMble •-e, tratlos "ª •1 mudo ailitar, a7udarle 1 taber table aaidad HCÍoaal J •I Ej4reite, • Jes lit· 
ZONA CENTRAL. · j 1u1 parti4os, ..,. e,.~uiudoaa, su• Frentea utilizar ull8 medida 4c nta a~tur~leza eemo el roísmvs .ub!ím" tle la tiisdplina ª"' eont· 
Se ncufrrla a todos los 
fieros 1 com~eras de nuestra 
rrlada la obll.gac!ón de Pasar w. 
Secretarla vara hacer efee~vt,"""' 
rcoovaclón ce los nuevoa 
. . populares, .,ic_ • lltatta •ás rúeraados en •ia po~le nhlcule lle menlia1<ié• lle •un· tiente pero m~1 1n1ra, •• ti ntado 4el •btr 
. C~uada1 : La Patria atrauna ua• • ~s · el 1jucKie lle 111 fuaci :a •- baluarte • tre pu•blo 1 • •u~trA 1111ldados. ~ar al para servir a Es¡:aiia •• La dcfcnea de "' in· 
situau•.n •Ss pan~ para MI i.~pcadcaua. l •J19Ye y tic aeata•icnt• al Gobwrae • la R•· 'lene de las gra..da metas. u 1ut l'"'údot 1 4epcndencia.. 
La Pe.tria ~U •• ,.li¡re. La Patna, acretfida pútwca 1 al JMreico .Ejircite 4'e Espalia. )fin- ori;illlíucionn, a au libra 1 a eu eeraaón, la Sed btuorables n el apla,tamimte • waJ. 
- 'llOlutia ~· IUJIV1I tecln lu eonecidat sún dvecloe pelitice tlcl pueblo • 4lisminu7c cenlluza .. ~. ab!oluta ea el glorioso E"¡érdto 'l"icr brote e dt manilest~n ..,_ quiera ... 
11.uta 1101. en mna ••alana, pae a b t.na· ¡ .. n ""ª mÑHla -.lante, aino ..,. por el de .üpalia 'tut .. eo119Ubtli1acial 100 el put· ¡:.cular o negociar 101t mirn ralnn • cesta 
adad '*'°'ª •0 • 'llM ·~"" HnDano9 *1, Hntrarle ,. rnalerisa al ejcrttrlt en el 11r· blo 111ismo 1 tbt4Mr la a..Uberadón mn n· el« los eufrimKntoa 4t la Patria.. Sean ...,,.. 
Este •• ·~·n~n, llCUSJta par~ so!varsc 111 : Ticio intrlaocto lle Ja s-crra. E, clttir,' euando ooclta 'IUC nos a)'Udt a rtndor 1 a propertto- nea wan, 1 ut~n 4o!MM ntin, censideradlcto "!ª ~on luit6nca 4c ~ abaqaciú 1 del u- ¡ .. lisa aia astrechamnilc '111• aunca para ..,. o:ir ti mbimum ele asluu""" a la guerra. Tn- militar ca111plido por t°""9 les 1iadada11e1 
trüiuo 4t. todoe - ·~¡os. .,¡, lodaa laa accnidacla .WI Ejérciw de la doa lo1 medloo a nueatro 11:Cante, upacn de traidotts 1 1omo tala, clcnunciadlct 1 tratad· 
A la wriedad • !- muadcS•, ~ In lllc_bdea 1 República, 1¡ue " ti ~reite ele la indcpen· •.narde<cr el nplritu popular J •rullol, han ¡.,. en cuanto vuiltn en la rectitud Y 11 Hala· 
• Eapa~a, el Gobierno ~ Unión Nacional, l .i..ncia nac.iooal, parido, forjado 1 111and.ldo de Hr IJllplu.W. para ~011vutir nucstra1 ciu· nticnto •h•o!uto drl Gobierno del Pu1blu. MI 
'tut prnide el lloctor 11911'.A, aos ba 4aclo eon por la enlra6a 4t lot mejor .. hijos del pu1blo cladc1 y 11uestros ucb '."1 en gritos tic 1ucrra, tínico Goli~:·110 'IU• dirii;t ~ d.sti11os tic El· 
llM úitimaa dls~onn la prueba aú nht· l apafiol. 11 tampoa ele instruteK•n, en centres tia •ttlu· r>alla: el que pr..,idt el .:ortor Ncgr!n. Porqu• 
9ltnte tic la •italldad, ~ la feria~ 1 la 1 Tocio 11 i.a JtUftlO al •rvide 1 bajo la au· tamiento, 111 com¡>etcnda lle Toluntarios, 111 l 11n hay ni l"''dc haber más que ana lntupr•· 
conl!an.za d::l ~.r republiun~. rccogie~do iol 1 toridad 4cl Ejoln-ito, porque •• la columna tajú de fortifkaJorcs, en adiutranuento lle la tación tle lo que eoutiluye la dcc•aración tlf'I 
Mntim11ntoa aoan11H1 llcl pocLlo eapauol flUI , nrtcbral lle Ja ..ación ea armas, el initruincn- lbujcr, en cit;:!v!l6n lle patriotbmo ¡•ara fil>- f'l•do do guerra. :Ata : la de que ,,;n., a i••· 
qvWre a toda costa, 1 abre sus ~tnat tfln ·~· ¡ to lle mquebrant»ble lealtad r:I Gobierno 1 a ltntr 11 ~ las dis¡¡uoidnnc.s ~I Gnbi'foo el ren· pulsar el triunfo rcpublirano, • uer•" 11111• 
.u:iasmo para alk>'. Hogurar loa ••M:>•n<k•<lll la Patria 'I"• tan arllitntemtntc tlcfiende, por· din.irnto Titlo:-ioso qut signifiun. tra re..i,tenria. a cmciplinar 'J ar.mear la DlO· 
d. >U 1utlo 1 la liberla4' • '9<hll lo, ISJ>• 1 'IU• 11ada, ai-Jut1111cnt1 a:da, está cúluído Los altavoces, Ju raiios, In' altinH, les ral J lo1 1lemcnt<11 tlel pneblo "'pañol, a Ínt· 
loks. •• auestras etdona de <tia loor• ole an JUsto pa~quines, pancartas 1 .ehv1U•1, toJ<os !t>S ¡1roir 'IUt nin(llna •l"'rlación se .r.,;.,. ui oc 
antes del dia so del mes en 
Considerando que los Que no 
pa,,en basta el dla fija<!o ae Je.:. rn de baja. 
Esneranso vuerlra oronta ...._ 
tenc!.a se de~p1de vu~tro J del 
Movtmienoo J.Jbertar1o. 
EL SECRETARIO 
1-:S:>afla, tul ~beraai:t~s, .., pueb~ J.,soi 1 inlluiblc cl>btt a.:litar. instrumentos <le agit~ci<ln y 11~ propa~• n:la ole pierd3, a eu~itar t od•s la1 Hrc:id: dcs, tn· 
1oldadoa,. nna ••sma H:u••~ tle ltirttrión, j Só:o put<kn oer ancm~n1 lle) est•dfl lle ~o•· io. toml"orios, i.an tle tonurúr la ü paña de das laa Htionn, todos le. pe11saini.nlos a la 
lk c.ntuaaauoo1 1 41 ebed11nua fetHrosa, ,.,. 1 rra lot cobarcln, loa emb<>uados, les derrotis· h :tona (entra) 111 un torrente 4c energías que cldcnsa lle auertra Patria. 
tmJ>C'liO ele tflnjurar la 11rautl:ad tic 1111 ... 
tumo 16:0 es pcsiblt: Cerrar.do 1111 .. -. 
bate y trabajo junto al Gnl-icr110, 111nir.... 
basta Jos en!rt>i)os lle la Pati ia to~ 
aueotro suelo, atacan•i<i tn 11uutro1 "-te, 
dt>mo.trando al S1ui.do 'J a los espa ..... 411 
otro Jade que conlian en auc?tro ..iucne '91 
salnrsc taniti.<n, q~e Dl.t!!!ro ftlltllie ft11 a 
i;i•, respla~dedtn!c de bayonetas, lhr• .. 
picos 1 palao q-.>c Tan a amuralbr ·~ .. 
rra y a canr la fosa 4lc los ln"ª'º'"-por.de a ~ 110.su1Hbd de it<tas lloras.'"º ••· tas, los doacrtorcs lid •• ' s elevado tle!N:r pa- allu7e11 a cua¡ar11 en el bloque del E~rflto 1 A cumplir, pues, c<Uaisari~s. coa mis llrme· 
dtdu acnas; liatt i. guerra con acC'J{lnes IR ¡ tri6tico, los bullslu 'J l0<b b gama 11~ agtn· dt la rel"!:'Judi• 4e ~rra al tenido lle b u que nunu, •on b l~':llridad dt auno pre, la 
sue: ra. L«~·anta <icntr• 1 más allá ~ ~us lron·, tu 1 1uLai:cntn ckl inva,.r. Contra ellos, l,.tria en pcll:ro. 1Quc el soelo de Espaiia misión lle rtndir a la Patria 'J scr\'ir al C.· 
leras ti grito • l•u:ute al. 1"."ª 5º~" l!ispucsta , auutra TiAilancía 1 la infinible ri!lida tle u~ride bajo el paso giga•te lle •us b1jo1 qu~ bícrno lo mejor dt nnntr• tr•lo~jo ca. la• •Ir-
a no, arredrarse anlc. ~~nticio •mJUJlO 1 ª las leyes marcia In, porque e' tatlo de guura. ª''anzan en Ju tríncl.eras J 'IUe ,. inror¡1ora11 c:.nstanci:s dram:iticDs pQr 'IU~ España aira· 
rcdob .~r el csfuer~o ttt.nieo ~ue le. asegure la eomiurios, n funda1untalm~nte 'J onbre todo a 1<>1 frentes! Jaml s España cstuv& D1ás viva \ie~a. Estoy 9'gllfO d• que 11111 na mis U· 
conqu11la .4e. •u Jnllcpendenci• naClfl~ª!; l uo; Rl'SJ>(lnnbiliclad 111bima, aut<l"idad IDt•· 'J a.As resuella a no deja~ ~htrour. l'or eso bré;s rc•ponder ron entc: e1a y c!icacia a b 
El \'eDnmttoto Je •.sb•. ho~as .WiciiCS, . la • eh.ble y exigentia tlel deber cumplido cou llr· puede pontr ricnto. lle •iln ole sus híj<ls 10· 'confianza qi;c el Gobierno ct.::-ita en "º" 
Q-:e F.spña ni suc::nibe ai ac intimida, 1 .. su do1"' 'J O. sus dilitu'hdes ,~¡,,, ntraer 11 
ten,jún sur.rima para arroJar al lu:•or y * 
mar la iudc¡:-endcr.cia de todos 1u1 lli!os, 
Comi••rios: •n la rrimtra lint1 ü lodGa i11 
ddwres. h~<ed de la IBO\ ' li:ac~n &eHnl J .. 
"t•d11 e r:urrra las p3!:mcas *:tisivas • 11 
"'rtoría.-.msus Hi::RPiANOF.Z. roMfSARIO 
DE u AGlH!PArtON DE 1:.1mcrros 111 
LA ZONA CEt."TltAL. " 
itarantla 11<? •·• sucumbir tLlo llf'nt un prHio: aeu "'" a kKlos atalit 1 a aadie tllflu71 bre las armas, J bliod:ir a teda aacrificio ti otros, al c: riñc. co11 11uc el pueblo aos distin· 
El que le ha 'Ut$IO ti Gobierno ~e Unl6n ' perqtH el llamamiento 4e la Patria ae admite rorazún de su ptlf'blo. Por eso basa uroa att>· ~· y al tleoo a que )a Patri1 aq llama en el 
HatlQnal ton la movliiu<l~n ~t todo ti pueblo •áo uc•p<ionn qu las lle sus cnemi•os con ma linea lle tld~res liude les p¡rapetue a la •• dtc• r .. .... t d d rra e~ Ja • " Y ... • '.~ acton ª~' ~ ª ~ .• fUC • •les lo• 11ue la •ism;. P•tria ao1 exM:e en este i11s· ntaguardia. 
mo\•ihzacum 11entral, Jlrt!lfnua R tedot taule critico de su Yi<la 11r implacables. De .,tt t:'niclo eerajc 'IOC lluye lle los •o· 
nron~ ap.•fiol" ª.P'°' para •111r>uíiar las ar· ¡ A •osetroo, Mmisarios, rcpmcntantcs 1 lle- cara cspaliok:s, Jos rn•isarios pueden 1obrar Junta Super:or de Traba!o Agrico-Sa 
m""! \'tl>raci6n frr~iente ole guerra u toda la ' positarios dentro del [jérdtn lit la politka lkl el motive J el aliento "ª'ª liattr ""' las re· 
Palria,_ tn sus •u1crn .,. etudtn a llenar 1 Got.ierno ole Unión Nacional, aoa 'º"'P'" en tientes Medidas tlotl ".iobierno Han cumplida• 
los t~¡os .... abancion1n les hombres, tn las el Hnido tle ntas •ed'l41a• 'J nincrebmente en 1u integridad, sran autadas to• decisíon. 
miqmnas 'J ca los u111pos, ~·. estado de ~c· I llel ntado 4e gucna obligadona altí,imas 'lut En li¡¡nón con el pueblo y aus er~ani.%acionro 
rr~ ·~~¡>!eta aquella 4i•:>flKl.ÓD: acelera 1u ; lieaos lle .nlr ••n fa Ju!te:&a '1 la abnegación de 111~sa. en colab11raci6n eoa tO<kn los <Om>-
cumphm1ento y fun<I~ •• una disupf10a 4e 1U•· 1 1 que la tittuteria 4t auatre Cuerpo 11., sarios, tanto del interior eomo de bs l()nao de 
rra, en una ltmpaatua • !ffrra • Mclo el ebliga. ~ern, tícne11 ante si uno lle sus <icber'" m:U 
pu, blo apafiol. . D estado tic guerra rc¡>rcsenta para Jos •• Uf!:entn 'J aás ahot: eoonrhr el estado IW 
Nada t~ne '1111 .,., 0 •• medida tic ••ta aa. minri09 una atultipftucicl11 en 9119 coerglas 1 ruerra en el mado de i. más aha pulsación 
tur:!na con los eshd<!' tic guer.ra. lle ~tras l ottisiasmos para .,. absolutaac:ite ,_1..,oe- patriút.iea, ea 1¡ nlado le la mát inqucbran· '1>ocls, ole la 111onnrquia o dtl b1v110 fa•c1Sta. 
Eliton«s el estado Je guerra en b culmina. 
el6n terrari!ta 4el aparato r.prcsiTo, ·ra nn 
alentado a las instítuc1oae1 ol•111ocritic>.. a Jos 
llertthos y a la libertad del Pueblo. [ra ti 
estado de ~erra tic los mismos e'!.adonn '111• 
h:m abierto Espafla a Hitler 1 Mus,.,liai 1 111 
Cartelera de Espectáculos 
15ECCION TEATROS 
la zona 1omctida apuntalan el récimcn 4t .. PRINCIP AL.-Compafila Soler Ma-
rror en el 'IC• almo mi11011Cs • upa6olcs "°" r1. _ 6 tarde. "Los intereses i=~ados . d u M-"' • 1 ~ Hoy "' el Piuhlo, ., au Gobicrao, earne •1 en>a os .- éUlana, ~une ones .,. 
pueblo mls1110, ., el Ejircito mil veces glorio- Y 6'30 tarde. 
10 quienrs iMri ran, dictan 1 ejecutan, en eir· APOLO.-Compaft1a Juan1to M:>.r-
cunstanri»1 littioius ole aaestra Patria, ona tinez. - 5'45 tarde: HLes barra-
clisJ>flslci6n que va a rrvalorizar la di<ciplina ques" y "Lea xtques de l'alque-
nado111~ a tcnllaliaar todas b1 eoer~as. • ria" -Maflana funciones 4 y 6'30 
elenr la eapacidJd ole ~tfen•a 1 lle ataque de tarde ' 
la República. El . astado de gu•i:ra aisni6u 1 J:SLA VA.-Compa!Jta Isbert-M1la-
aunar las aportaciort1 a la contienda. Con· VOS Les' -G tarde: "El loco de 
:~~:~;~ :o':~.~:ª,-;.:~:,~.~:::'.:' i:;~:: ayer".-Ma!Jana, funciones, 4 J 
Intensificar la moTi5zuión lle todo el ~blo 6'30 tarde. 
y administrar eon ricurosidad de eombate la RUZAF A. - Compa!J1a de revistas. 
11nyc y el 1udor C9palíolcs. El c!tado oie !"•· Primer sctor y director, Arturo 
rra ca disciplina lle 1uerra, pul9e 4e guerra, L!edó.-A laa 6'45 tarde: "Las de 
rendimiento dt guerra. !:!pafia •o .U.oc hoy Villadiego". 
m~s qu! 1oldado1 que eomo 90Jdados "' batea, ALKAZAR.-CompafHa Maur1-Mor-
J trab:l¡:n, que COm10 soldado• au!aD la1 Ór·¡ C1ll0.-G tarde: "El &mOr es el cknes, qu~ • •.•mo '°'d~dos e;tán dispuestos a sabio. _ Maftana funciones 4 y 
ocupcr el 11110 1 cubnr la :ornada que 1M lu 6,30 tarde ' lt'ñale para defender la independencia de la • 
Patria. Soltfados los hombre, que tienen 11 hfl- 1 SERR.ANO.-CompafHa de come-"º' de vestir el u11íforinc del Ei'rcito rcpubli-1 dias Marti-Pierrl\. - Hojf, a !as 
cano, sold:;dos los 111inonts ti• mu,icrct españo- 1 4 y 6'30 tarde: "El derecho de 
Ju que van a ddenuer Espafia en la produt· los hijos".--Maftana, a las 4 V 
citln, soldados •u.,tros ancianos que rcboscaa 6'30 tarde: "El derecho de los 
1u últim3 cncrg!a para a.,udu a Espalla, sol- hijos". Grandioso é:x1to. 
dados nuestros aiilo• que prefieren <arecer de CAPITOL. _ ntima semana de 
pan hoy a comer niaflana el de la esclavitud. "Telón en blanco". _ Maftana. 
Con el estado de guerra, la organiuci6n de 
la "ictoria, Ja aolltln ele Ja resistencia, el for. funciones 4 Y 6'30 tarde. 
tal•dmiento de las r<S<f'las 1 b unificad6n EDEN CONCERT. - 4'30 tarde: 
de Jos recur10S 'litaks, tobran mo formidable "ke>etaU" de var'r>dades. 
Frontón Valenciano 
Maftana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quinielas 
f ~R~CISCO HlRflRRRClft UNIFORms DE GUARDIA SEGU· RIDA,,, ASALTO Y AV ACION 
Gran surtido 
Cal'e de la Carda, 12 : • : 
en tra:es caballero 
Te!é~ono 15596 : - : Tranvía n•ª 7 
Casa BALANZA.-Gran!a Levante 
Gran servicio de café-bar :·: Plaza de Emmo Caste~ar 
S. l. A. La Victoria 
el sacriftclo de nuestro pueblo, la rrandeza de esta lucha histó-
rica que nuestra patria mantiene frente a la rapacidad y el cri-
men de los invasores, se halla magnifü·amente recogida en el 
Calendario de Gllerra -
SECCION CINES 
RIALTO.-"Se acabó la crWs". 
OLYMPIA.-"El guerrlllero rojo" . 
T"-'lUS-"Marlnos del Báltico". 
GRAN VIA.-"Ojos carlftosos". 
METROPOL.-''La nave de Sattln" 
AVENIDA.-"El secreto de Chnn" 
SUIZO.-"Ma::h1d ae divorcia". 
GRAN TEATRO.-"Matando en Ja 
sombra". 





l IUNDIAL.-''La mundana". 
MUSEO.-"Desbanque en Monte-
carlo". 
VALENCIA. - °"Don Qulnttn el 
amargan". 
JERUSALEN.-.. La ciudad l!in ley" 
C!INER-HAla.. sobre el Chaco". 
LIRICO.-Seslones de 3'30 a 8'30, 
continua, y de 9'30 a 12'30. "To-
dos iguales", reportaje.-"Ol'era 
telefónica", variedad mus1cal.--
"Marla y .su corderito", dibujo 
tecnico.'or.-Estreno de la gran 
producción, en espat'lol, "El pri-
sionero 13", Inspirada en hechos 
históricos de l.!éJko. en la que 
resalta Ja tlranla de Victoriano 
Huertas y sus crhnenes. 
SOROLLA.-Sesión continua. Pres-
te atención a este gran progra-
ma. "Cuando el diablJ asoma" 
en espaftol, por Jcan Crawford. 
Clark Go.ble y Robcrt Mon-
gomery", t"es ld~os de la pan-
talla, unidos por primera vez ~n 
un gran film. - "Tempestad de 
almas". por Richard Croweu Y 
Noah Ferry. 
DORE.-Seslón continua de 4 tar-
de a 12 no~he.-Dibujo.-"Ma· 
rineh .. por Tino Rossi e lvt) tte 
Leb<n".· -"El ángel de las tinie-
blas", por Feder1ch Mareh y 
Merle Oberón. 
FONTANA ROSA. - La superpro-
ducción espaflola de gran éxit<' 
"Llls héroes del barrio'', comple-
tando el pro:;tr<.ma con la revis-
ta "Francia pintoresca" y el di· 
bujo Popcye "Un duelo morro· 
totudo". 
A todos los movilizados 
c!e estos reemplazos 
lfamados a fi .as 
~ Comité Ejecutivo Provincial 
del Socorro Rojo, conjuntamente Y 
en estrecha colaboración con Ja 
Federación Regional de Espectácu-
los Públicos, U. G. T., tributa un 
grato homenaje a quie!'les para or-
gullo de Espafta van a pJ.sar a ser 
sus defensores, dedic!\ndoles las 
funciones de hoy. 
A todos : es Com ·tés Agrko~os leca· es 
A f o~cs los traboiodores de~ <ompo 
Catalulb HU 111 pengre. Los lbllu1os y UM sola ellscslón llan Je tt; er les ~lt.., 
alemanes, con la ayu4a de ' tra"orn, tienen ~an en los puebhls: : Que llO les •al1a la 111-
prlsa por convertir a Espafia en ua tofanla. 111rntacl611 a los • emba•'•11tcs, a los lltr111 • 
en ana ~ase lle tperaclona 'ª'ª aho¡ar a nuestra lnd~s;ende11c'-i 1 1 NI un pal1110 * llto 
Francia, en un cerco de bayonetas. A los pro- rra sin ,roducirl ¡Ni una u~a!ltua, IUll• 
pósitos clel fascl~mo lnteruclonal, respon~en • herramienta parada! 
el Gobiemo, el Ejército y el pueblo ton rntt· Realizar la siembra lle primavera, ,...,_. 
reza Yiril, rcallundo una mo•íliuclón gtft.!r¡l la barllcchera para el año préxlrno. escarür 11 
de hombres · recursos. trigo, podar y labrar las viñas, llam • 
¡Fuera ele· Catalu~a '1 tspz~ les lnva,orws ! abundante sementera 41 pat:ta, ,rep.arar • 
El redoble del tambor llama a tlefenclcr a 1 tlcrras para ta p~nución 4cl arroi., ctri•ar * 
la Patria. Obreros lle la ciudad, tr'Ka):dOl'es los uranjos Y el t•n~do, aprove<h•r Llea '' 
del campo, rspañoles ..:e todos los 1ficios y dos los productM es .a.!anzar 1uestra rtthftlo 
cines sociales, acuden en avalancha a tmPU· cla, preparar las, co~d!rlonn au el triUnfl. 
liar lzs armu. Un 111 ·umultuosa oc Ylbra· Har ~ue cumo.lr rap:da-n~nte la orllt.r r.1• 
ción p~tri6tlca, ~ue eleva el ~ulso del coir.bltt nbteno de Agrlw~tura <lcl d:a 17, hiteer CCll"' 
y del trab•jo, recorre ciuda~es y pueb!os, um- 4icla una recrgJn111cioln del perscnal que lraba!I 
poi. y f.1brlcas. Hornb·cs, mujertl, ni~os y an· en l~s ~bolres, ~el 'ªm?°, vt!ar .a traves di :is e: 
cianos. tod>s 10$ que llevan en s•Js venas san· 111ltcs A~rlco.as Lec.I~ JIOr ~ue se e 111,i • 
1re cspafiola, se aprestan 1 la lucha, ,¡ra lodas las ,.ta~~s lle la produccl6n: Con Ir> 
defend~r palmo a paimo, cor su •angrw y 'lllS bu.~na atl.1ucr7n lle to1~ kit llra:IK, :a IW 
vidas, la tierra donLt n.lCieron, 1111tnlas '1 lllt'dr~s e traba¡o !e P~eff •I te 
El Gobierno para canalizar las enervias •1 Y eleYar el 1ndt<1 4e !JI produ clan 31rlcll1. 
pueblo. acelc;ar la apll ·~clón de las áltim.as t.a.s mtrjercs lun participado ya ~n ~ rt: 
di!>l>Oskioncs, ~ar forma uncreta a la 111ovill· ~tclon Y en la lmbt:hlra, el!bor~cl'n 
nclón, ha declarado ti .ntado de ouura. Esta vino, u ~as las !llf'nes. Hzn l!. nm.rado ~ 
medida justa n dirigid• centra l~s encm;;cs. p1•cden realizar todas l¿s la~~· ~ 'r:: 
cor.tra los derrotistas. En la firmeza llel Go- facilitar ''J r.lplcia Inca raci.on 1
10111
m. · 
bierno para ha·cr frente a la situación 1n el Ellas quieren ayuda1 a sus h1¡os, P.ú':tl 
entusiasmo del' pueblo para llevar a la' pricll· Y hermznos a cxpubzr a tos lnvasc r.es. La 11~ 
ca sus lleclsioncs, reside el secrtt,, ele la \lt- publica les c,oncdló dcrt: h, :. ie i:i-u oc:res fthrd, 
toria lfs a rrancó lle! 1ambfe y la 111:serla, •• 11 
A!tl•os marcl'tan lle sus usn los •ue ,. In· opresión del u,i~ue ~s di~ cultu•a Y cslál 
co•poran a filas Sus p2drcs COPl"l~ru y dh7ue~tas ~ de!rnderla ·en u~as Y d1tnt11. 
· · ' ,. u ;s u~1~ s • "ne.a ¡.. Organiutlelld hermanas, les despiden ton dos exclamaciones: "".' " va ~u• n~ •' •I Gfo 
"· Aca~ar con lii canalla 1 ¡ Deflnderros como •lr.d1r~fes PHa cum,hr las tleck!Qnrs 1 
bl 1 • r~d •cc'1• n UnidilS !fo hombres 1" El pensamiento de los que v~n at et no •n as .are~s .,. ' 0 ~ " • :mi-
tren te se condensa en d~s ;,llrmarh es ute· mos mát f p;d~m~s 111: ~u~ ~ue<;lrlK en: 
goncas: "1 Por Yosotros v por Espaftal 1v1va qo~. ¡Al frente !o~o~ k! movll1lil'fa>I ¡Al a': 
la R~públlca ! " b3JO l~s 1m:iJercs. jtvenes men~rcs '~r:;~or 11 los obreros agrfcolas '1 ftmpeslnos van ron· Y vl~¡os. ¡Traidor el que vacila! 1 
lentos, con dccisi6n firme , 1 E¡érclto. S01Den que no cumpla con su 4e~tr ! 
q11e están en pell:ro l:s tierras, el pan y la 1 Por Cataluña '1 po: Espar.a 1 
libertad, 1a vida digna que consi•uieron con 1 Viva el Gobier: 0 ~ Unión Nuiowl! 
la República, su pro~la 'ondicl•n ele espano- 1 Viva la Repúbilca , les; saben que su puoto de trabajo scrA ocu· 
pado por las mu¡eres del campo Yle¡os y ni· 
líos Con esta fe, con -'l.; con!IJnz~. dlsputs· 
tos a todos los sacrlficlr.s, nn a empuñar las 
armas, unos, y otros las herramientas de tra· 
bajo. 
Teléfonos: l .. t.198 19.269 
S. l. A. ¡Ciudadano! ¡Antifascista! .. 
¿HAS ADQUIRIDO YA EL CALENDARIO DE GUERRA 
España? 
En él se condensan las Jornadas triunfales de nuestro Ejt'!r~lto~ 
los dias de beroismo de nuestra retaguardia, el ejemplo cont nu 
de sacrificio de los obreros y los campesinos. el afán de indepen-
dencia de n11estro pueblo. 
Hojas mensuales a dos tintas. Placa a cinco colores. 
Apresúrate a pedirlos a 
S.•.A. Paz, 29, 2.º·De'egación Nacionat.- Va'encia -
9 AL K 1 S Café - Bar amer:cano. SAlON DE TE 
1'011A8 LAS TAIU>ES. A LAS SEIS: 
:- Grandes ses;ones de estud:o de artea serviclo del pueb'o ·=A 
Destite continuo de A R T E - C U L T U R 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 40 
Plozo Pertusa. 7 y . Calle Ráfol, 3 - Teléfono 13.3 ,_, 11E S PAN A'' 
el cual muy pronto se pondrá a la venta. Apresúrese a hacer 
pedidos a 
FERERTERIA t.J o 1 
Erne~t~.~~r.r~~~As. A. C~MEDOR POP~LAR LÁros S. l. A. DELEGACION NACIONAL 
Catre de la Paz, 29, 2.º--V AL EN C I A 
Per:Odista Luis de Sirva1, 2 Cub~erto de Guerra, 5 p.os. - 2 P 
96 
Teléfono l~~::s ~~~casVALENCIA Luis de Sirval, n.º 5 - Te1éfono 16.0 
Esta es nuestra resolución ante los momentos por que atravesamos 
U na nota de 1 Gabinete de Prensa del Dos e~ementos ~~ la Gua~dia de de Hierro se su1c1dan al intentar 
Cuartel General del Eiército del Centro 5![~8!.~!.'~~ct~.~ ¡HOMBRE, s1 ouE 
MAJ)RID.-A medlodia de hoy cha de las operaciones en el tren- ttempO que SE'c:. necesario para que la antigua "Guardia de Hierro, el T 1 E N r= G R A e 1A1 
Jla sido faclllt.ada en el Gabinete te eatalé.n, los invasores echan al F..>pafta sea de los espa!loles. Cuan- profesor Cr1tescu. que se evadió el ¡¡; 
de Prensa ctel CUa:rtel general del vuelo SU3 campanas fund1dM eon do ellos anuncian que ven que se pasado mes de abril cuando con el 
léreito del Centro la siguiente los mlls e:xtra.nGS metales, para de- avecina la pu, nosotros "Yerno.e; prtnclpe Cantacuceno era conduci-
111>ta del coronel jefe de diebo c1r a.l mundo que la guerra toca avanzar a JlO.l!O ligero "la gran tra- do por los pelletas a Bucarest, fué 
ljérdto: a su ftn. Nada mu lejos de la rea- gedi". universal". En ella partici- descubierto anoche en una easa de 
"Como con.secuencia de la mar- lldad. Ln guerra durará todo el paremos s1n perder la fe y com- laLacappitalll.t rod 1 · probaremos cómo reaccionan las 0 c a eó a ea.oia, pero el 
democracias. profesor Critescu no quiso rendir-
se, y se hice fuerte en su refugio, 
ATENTADºt Y AG~rSIQ!.!E)" ~N J~. ºUSAtE \a Dlslm'!Uen su alegria loa enem1- haciendo trente a la Pollcia, h1-t1 1\& i1 • ~n, ~ 1' gos de dentro, y sigan navepn- riendo a dos agentes. 
do, sin ~rtvar, los t1bi06, pues Finalmente, '1éndose a punto de 
cuando ge ventilan los ~st1nos de ser capturndo, Critcscu se disparó JERUSALEN.-Durante los dos tltimos d1as se ' han registrado nu-
nierosis;mos atentados y agresio-
nes. a cons.x:ucncia de los cuales 
han resultado varias personas 
muertas y b:i.stantes heridas. 
Los jefes rebeldes han decreta-
do pena de muerte para los que 
cometan ac:.os contra las propie-
dades. 
La acción mllltar prosigue con-
tra los rebeldes, habiéndose re-
tstrado varios encuentros en Ga-
lilea y en el distrito de Jerusalén. 
Más de 22.000 perso-
nas expu~sadas 
PRAGA.-La Policla b\'í.ngara ha 
detenidv a un gran número de 
militantes de organ.1zaciones an-
tifascistas. En Koslce más de dos mu personas orlgtnartas de la 
lslovaqula actual han sido expul-
•das por las autiorklades nai.1s. 
-A. I. M. A. 
Bonnet converso <on e1 
emha:odor de !a U.R.S.S. • 
PARIS.-Bonnet ha .recibido esta 
Dlafiana al embajador de la U. R. 
8. S. en Parfs, ·con el que celebró 
llla extensa conferencia.-Fabra. 
Las operaciones se han ampllado 
hasta el territorio de TransJorda-
nla, especialmente a lo largo de la 
carretera de Jerusalén a Alunan. 
Fu~ mllltares han sido con-
centradas en el pueblo de .Shop, 
que domina el puente de Allendy, 
que pone en eomunlcaclón las dos 
partes de la earretera.-Fabra. 
Eapafia y las vidas de su.s hijos, un Uro en el pecho. 
los que tenemos la responsabiU- En la casa se encontraron U500 
dad del mando 8el'iamos traidores cartuchos de dinamita J una rran 
s1 nOB mostrásemos remisos o dé- cantldad de ácido mll'1r1co. 
b1les en la administración de Jus- Otro miembro de la legión Ua-
t1c!a.-P. C. 2'1 de enero de 1939. mada Mlrr.ea. par temor a ser dete-
-El .~oronel je~e, Beg1smundo Ca- nido ne suicidó también en su do-
!ado. -Febus. mlcmo.-Fabra. 
DESDE AMERICA - . ESPANA SERA LIBRE =VOCES DE ALIENTO 
"HOY NAS QUE NUNCA, CON LOS H¿ROiCOS LUCHADOi?ES" 
N 
0:30TROS sabemos 
que en las guerras se 
libran muchas bata-
llas, pero que sólo 
triunfa re al m ente 
aquel que gana la ba-
talla final. Es este uno de los mo-
mentos más culminantes de la 
guerra antif'asclsta que hace dos 
afios se viene librando; pero la 
última palabra aún no r:e ha di-
cho, ·y son millones los campesi-
nos, los maestros, obreros, intc-
lezt.m:.les, heroicas mujeres y su-
fridos ancianos. que en la Espafl.a 
in\adlda dan aún lo mejor de si: 
su esfuerzo. su inteligencia y su 
sangre, para destrozar a la tra1-
cl6n y al únper1allsmo fascista. 
Ellos luchan y lucharán. Cou 
ell0s, nosotros. ¡Viva Espafia 11-
brel 
No son las nuestra:; simples pa-
labr:i.s de erigañoso optimismo. EG 
que no olvidamos la maravillosa 
trayectoria de heroísmo sin par 
que caracteriza al aut.éntlco pue-
1 !o e-'pafiol; es que no olvidamos 
como en otra a los poderosos 
ejércitos romanos y napoleónicos 
se quec!aron frente a sus mura-
llas y sus pechos; es que no ol-
vidamos que es ese mismo pue-
blo el que el 18 de julio, cnsl sln 
armas, frente a las mejores di-
\16iones con todos sus jefes y 
parque de munlc!onam.lento, des-
articuló al bien planeado complot 
de los sirvientes de March y de 
Alfonso XIIl, en Madrid, Valen-
cia y Barcelona, y rindió cuarte-
les como. Atarazanas y de la 
Montafia. Y es ese mismo pueblo, 
es eEe Ejército popular el que no 
Cor11ei1torios de la Prensa 111adri-
Be amilana frente a los horribles 
bombardeos d~ sus bogares, a las 
moles de p0derosos trimotores, de 
arrasantes cañones, de mons-
truosos tanques, y es el mismo 
que cada hora que pasa dobla el 
trabajo. corre a ocupar su puesto 
en las mllicias, tiende redes de 
fortificaciones. se alista para con 
todos los medios de su herolsmo, 
detener y aplastar la marcha ln-
cendtaria de los esclavos de Hit-
ler y de Mu~ollni, detener y 
aplastar a esas oleadas de muer-
te, aunque llegaran a las puer-
tas de Barcelona o siguieran ase-
sinando a Madrid estoico. Cada 
dia que pasa la resistencia se ha-
ce n:ás sólida, y ya tenemos a las 
"flechas negras" semidlezmadas, 
al punto que su Jefe, el italiano 
Bergonzoll. ha s:do atravesado 
por las balas republicanas, y en 
los frentes de Levante y Guada-
laJara tienen que recurrir a sus 
mejores tdopas para evitar un 
desastre. 
Esa es la realidad. Cuanto 
má.s hombres y material envian 
los tlrauizadores de los pueblos 
alemán e italiano, más se une 
y lucha el pueblo espafíol, que 
quiere ser Ilbre. 
leña en torno al momento actual 
M.mnm.-Toda la Prensa de la 
lllafiana se ocupa extensamente C.:e 
~ tituac1ón de Cataluna y del pro-
·•n:a 1::iternaclonal. 
Sobre la pr!mrra dice "Ahora" 
QUc todo3 los cspafioles debemos 
tstar al lado del Goblerno de Unión 
Nac!onal, obedeciendo clcP.rmcnt<' 
111s órdenes, hasta que expulsemos 
dcT E0 pafm a traidores e !n vaso res. 
da ~rrnlna vitoreando a E~pafia y 
.~ o ll'ueras al Invasor. 
d C~t!lla Libre" r<~olta la grave-
~d de los nr"•l"les momentos. 
b•~liorta a todos a. lt:chr.r y a tra-
ei'::ªr sin desmayo, y termina dl-
eu-ndo "La lucha sólo cEsará. 
l'la~;:do hayarno:; logrado la victo-
de''El SoclaUsta", sobre la marcha 
};;. tra guerra eccr!be: 
lab~uit~cfos de buena intcncién. 
de· 1dl.a1. e-:pnad. I:.J~crnd 61 
llr!:n1dac·• de Ja función. No vale la 
Olr ª e uno::; l·i la anP'.1~tin de los 
ltt"~s. A la 1·1~ha con m03 ahinco y no··ºr Que nunc."! lo!i burno<; esnn-
,; ~. L"! ~l'"rr'l. r..,.,r.,lr7., P''.'.'ro " 
&o~'\ Voz ci~l Combat!ente" rJ'ce 
~e c~t:\1uf1n: 
¡0 La lncha de nurc;t.ro pucb!o só-
de ~~~~t> t~rir.lnar con la victoria 
~ -~ •fla y C:e la Rc1JúbHca. !..os 
llf!?),bnt1entes no adm:tlmos ni 
t!re~~tnos otra eo~a. Por nuestro 
dP d Pc!or I"o c'1.ben 12s pnlabras 
tlad e~nI ento, s1no las de r.e~ 11rl-
1tnest Y de fe, tan suc;tan cl!ll -:on 
lle ~~es Eent.mlentos de antes y 
~ ora .. <.;..,,mar.idas, con ;nO.s 
tta ª1'z1 Que nunca en In vlcto-
l'l/lvadek Pueblo: ¡Viva Catalu,in! 
ta!" ~Pafia! JV.vn la Repúbll-
liablando del momento Interna-
clonal, advierte "La L\bertad" un 1 La tardan.za pudiera mantener vl-
movlmlerto de recuperación a fa- va la rei;pansatil!dnd de los que 
vor de la Espafia rcpabl!cana. "En fueron poco dll:gentes en cum-
este movim.ento de recuperación pllr les deberes humanos para r,on 
-iiJiade-, si ha de ser provecho- el pueblo que ('Ombat\ó sólo por :a 
so para Espafia y los paises que se Hbertad ~uya y la de to:los !os 
interesan en él, precisa la rapidt'Z. hombres que quieren ser ibres."-
.Amenazas de una radio facciosa 
EDEAS 
(V!ENE DE LA PAGINA 1) 
moral y pslqulco: en su trlr!e 
orden de L.·1 ultades dlstlntns 
que se ocmplementan entre el· 
las instintivas, las sensitivas o 
anim'cas y las intelectivas. 
Ll bstinto sr.xual late en el 
hombre con la mllima tuerza 
lmpt·~ ivn -o qulzñ con más im -
pulso to:lavia,..._ que en los nnl-
Dl!!l-es r~.clonnles. F.' hombre ;o 
exp~rlMrnw vivamente al pe-
net1 nr en el periodo de la ru!o-
lcscencia. o ~a al lle¡;ar a la 
pubertad. :E~ r:'Jllnc.s nace ton 
e4,i.cerbad:1'11Cnte irrefrennl:lle, 
qt'.e murlrns veres se ven espo-
le:t('OS lrncla vicios que, ni arr:J.i-
gnse en ellos. convl6l'tcnlf'.'s en 
vcr:l:>.deros entes de de;::rndactón 
fisi~a y moml. Ocurre q•1e, 
trrnswitldo por herencia !lsica 
o t.dqulrido en el med!o amble:i-
te, el ho"Ylbre ha p~rvertldo sus 
princlp~.lcs imtintos. y entre 
ellos el L-istinto sexual. Y estn 
der;ener:lr.!1n de?l instinto sexual 
ha rer-cr.ut\::'o honcü>mentc en 
sus senti..'llier.tos y en sus !a-
cultac!es intelectivas o psiqul-
cas. .A.NONIM:O 
IiENDAYA. . Aprovechnndo la 
ofensiva de Catalufla, todas las 
e .i::orac; facclo1as h'.m aumenta.do 
sus ataques contra Franela. E.'ngrei-
da por el aumento constante de la 
invasión, Radio Jaca ha dicho en 
tonos amenazadores: "Dentro de 
poco la frontera francesa no esta-
rá ya d!\idida en dos partes. Fran-
ela se encontrar!\ con que tiene una 
frontera con un pnts al que ha 
comb::tldo cuanto e::tal..>a a su al-
ca. ... ce. No se olvide esto."-A. I. 
M.A. 
tlan:fes~adó~ anti-
frcmcesa en Génova 
ROM~.-Los e.::tudlantes de Gó-
nova se manltcstaron c.sta mal'I,\. 
nn en gran nt'.!mero ante el Con-
sulado de Francia, lanzando gri-
to~ contra Francia. 
Los boml'eros tuvieron que in-
tervenir para disolver a los ma-
nifestantes, c¡ue después de reco-
rrer vari'.l.s calles de la ciudad s'! 
congregaron ante el Consulado 
francts, entonando canciones dcs-
pccti vas para Francln.-Fnbra. 
La Unión General de Tra--
bajadore.; ha sellado una auan-
za de ¡Vencer o morir! 1,,'()n 
la Federación Nacional del 
Trabajo. y todos los jóvenes 
de E:;pafla unidos, al igual 
que todos los combatientes, 
basamentan un frente anti-
fascista, mediante el cual, rea-
!lzado en los hechos, sól!do blo-
que, defenderá palmo a palmo 
la tierra de su pan y de su 11-
bertad. Espeetáculo grandioso el 
de la dcfc:nsa ..de la Independen-
cia y los derechos del pueblo es-
paflol, que castiga con su ejem-
plo la cobardla de muchos y 1a 
indiferencia de los más y que 
<icbe sacudir nuestras fibras más 
intimas en est.('s momentos de-
c • .c•lvos. 
No hav que engafiarse: si 
Hitler y Mussollnl movilizan sus 
ei::cuadras de mar y aire, sus 
t:inques y sus le~lones, no lo ha-
cen tanto por Franco y su sé-
qn:to de asesinos y traidores. 
sir.o por defenderse ellos mis-
mos. porque comprenden que el 
18 de julio de 1036 ha sonado en 
eJ mundo el comienzo del fin de 
su tiranla infame, porque es 
cada dia más inminente la re-
bcl!ón de sus propios esclavos, 
cnm:ados de tanta ignom.nia, l' 
porque saben que, pese al am-
paro de los imperiallsmos lla-
mados demccrát!cos, de los lo-
res ingleses y de los m!llonnrlos 
franceses, el pueblo espnfiol no 
cejar!\ hasta que haya arroja-
do al último lnva1:or o hasta 
que no quede una sola gota de 
sangre. Mientras tanto, ¿que 
hncemos nosotros? Sólo con-
MOSCU. - Próximamente ee 
inaugurará una Exposición. dedi-
cada a Tom Mooney, en el Museo 
de la Revoluclón de Moscú. D•ver-
sos documentos retlejaré.n muchos 
aspectos de su vida revoluciona-
ria. Una parte de la Exnosición, 
realizada por el Socorro Rojo, de-
mostrara la lucha t>ntabhlda por 
la liberación de Tom M~ney. En-
tre estos documentos se eneuentrQ 
un pwsquln, en el que se demues-
tra que la reYolución rusa de 1917 
ha salvado a Tom Mooney.-
A. I.U. A. 
500 so~dados fu-
sUad os por los ia-
pc;neses 
SHANGHAI.-Después de las ma-
r-l!estadones ant!mllitar1stas orga-
nizadas en el Sur de Chlt>a por las 
unidades de la 112 división JaPO-
nesa, compuesta de manehúes y 
coreanos. 500 soldados que partici-
paron en estas mani!estaciones 
han sido fusllndo:; por orden de los 
mandoa japon~.-A. I. M. A. 
Privado de con~nuar 
su enseñanza 
REICHENBERG.-El cura catóU-
co de Johannesburgo ha sido priva-
do de continuar sus ensefla."lzas en 
la escuela del curat-0 por haber di-
cho sencillamente ''Buenos d1as", 
en lugar de: "hell Hltler".-A. I. 
M. A. 
CAMARADA 
EL N~O NECESITA JU-
GUETES PARA SU DIS-
'lRACION; ENTREGA 1 U 
OBOLO Y HARAS SU l'E-
Litr.DAD 
templar esa tragedia J ese he-
roísmo, como si no fuera nues-
tro destino, el de::."tino de la hu-
manidad toda, el que se debate 
en Ja martiriza.da tierra ibérica. 
Nosotros tenemos que decirles a 
los trabajadores, a los estudian-
tes y 11 los intelectuales. a los 
hombres que en toda la tierra 
dicen que quieren ser Ubres, que 
no somos dignos de la sangre 
que se derrama en nuestro ho-
locausto, que constituimos una 
poderosa retaguardia, que hoy 
mismo debe movll!nrse en soU-
de.rldad activa hac!a los lucha-
dores: que éS~a es h0ra afirma-
tiva y no de Iammtaciones; que, 
o somos có10pl!ces de los asesi-
nos de niflos y mujeres inocen-
tes y d~ las más horr!bles de las 
infamias de esta era de salva-
jes dictaduras. o ponemos toda 
nuel't.ra dFcis'ón, nues•ro entu-
siasmo y nuestra condencia en 
salvaeuarda de los hermanos 
que en '-iadrld, en Levante, en 
Extremadum en Cat:ilufla. se 
yerr;uen altivos contra los san-
gulnrirlos: Instrumentos del ras-
cismo. 
Numerosas f{).brlcao; h!=!n que-
dar'o p?rorzadas y cosP.rhns im-
nrd!da!;; clentos de miles de ré-
!t1"'l"dos Que huw•n ante el ln-
vnsor: imprescindibles urgen-
cias de la l!"lPTrn lrn,,onen la 
inmrd'ata SOLID.\RIDAD. Que 
carla nno ac:uma su nroph ::-M-
ponsl'b'lldM · que tcd., hombre 
con~r1f'nt.P n"orerla a la defensa 
y a h av11ñ'l. de los c!efenc;orrc; 
c1e Fq'Pfia libre. Ellos no "Ouectrn 
pMclll ·Ir Y.'>rl0 lo nernqar.n para 
an1!)<>t->r a la c-;n~ll<>; ;di:rn int 
!':"'"'""' 1: Ctrnio<:l,,q 'l"e<:t".'o na'1. 
P""'T1-""""0. 'RTi'.SJ'~'rTP.: LTTF,'10. 
\'1<':'~,..T;"ii. h:1n dl"h'l. N11"c;t,.o 
clrhr~ In 1tr'l: r.vPd 'mo~le re 
lnmf'dlato -a resli:Hr v " ven,.cr. 
C. A. C P. E. 
S. I. P.-F. A. I. 
La Plata, 1938. 
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LA SESION DE AYER EN LA CAMARA FRANCESA 
Francia continuará la poiítica de No lnter- d d . 
vendón en lo que respecta a España Notas e un iscur!o pronunciado Ptr 
Parh.-La sesion de esta tarde. 
en la que hablarla el sef\or Bon-
net sobre poutlca extranjera, des-
pertó enorme interés. Las tribunas 
pó.b11cas y pasillos de la Cámara 
estaban abarrotados de püblico, y 
en la tribuna diplomática se velan 
la mayorta de los embajadorPS y 
ministros acreditados de los pai-
ses extranjeros. 
El sei\or Bonnet comenzó su 
discurso con su primera impre-
sión y diciendo que todos los fran-
ceses estaban de acuerdo en un 
punto: el mantenimiento de la 
arandeza de la patria. Por el con-
trario, d1Jo que exlstinn discre-
pancias en cuanto a los métodos 
para emplear. 
Siguió diciendo que habian bus· 
cado basar la& relaciones interna-
cionales sobre la Justicia, pero que 
11c hablan producido desacuerdos. 
como lo demuestra el drama dE: 
Checoslovaquia, reco.:dando ade-
más la ocupa.clón de 1:1 Renania, 
hechos ante los cuales Francia nr, 
creyó deber resistirlos p o r la 
fuerza. 
Afirma que los acontecimientos 
dieron la razón a Daladter para ir 
a Muntch 1 firmar el acuerdo para 
salvar la paz, puesto que todo es-
taba preparado para la invasión 
de Checoslovaquia. ante lo cual 
poco hubiera. podido hacer el ejér-
cito francés. 
Habla de la conveniencia de lns 
relaciones con la u. R. s. s .. con 
la que mantiene contactos, 1 afir-
ma que continüan las buenas re-
laclones con Polonia, ~1 como 
tamb16n las de buena amistad con 
B;.gica, Holanda y otros país-es de 
Europa. Aborda el problema de ,as 
rclaclones tr:mcoamericanas, <1e 
ln 1 que se congratula, y rinde ho-
n.ennJe a ll\ autoridad de Roose-
velt. 
Al tratar del problema espai'\ol. 
Bonnet manJ.1l.esta lo siguiente: 
"No existe hombre c!e buena re 
que denuncia pllbllcamente la po-
litlca de No Intenenclón. N!l~gtln 
pnls ncepLó abiertamente la res-
ponsabllldad de denunciar esta 
pollUcn. El Gobierno actual. como 
el anterior, continuará practican-
do la No Intervenclón. Creemos 
que son los espafioles únicamente 
los que deben arreglar sus asun-
tos." 
Aftade que Francia ha cumpl!do 
sus deber>...s de humanidad, recor-
d .. ndo otra vez io del envio de cua-
renta mlllones de francos en tri-
go 1 los once mil refu:;iados que, 
dice, acoglO Franela entl"e muje-
res. niños y anciano&. 
~presa la esperanza de que el 
Parlamento estará disPuesto a vo-
tar por unanimidad los créditos 
para tales ntenclone3, haciendo 
nott:r que el sei\or Alvarez del 
Vayo le preguntó en su reclente 
visita el Importe de todo ello, ha-
bléndolt: contestado el ministro que 
no habria discusión sobre ello, y 
que adcmli9, el presidente señor 
Negrfn le hizo 'presente ayer su re -
conocimiento. 
Sigue diciendo qne Francia 
tiene intereses en &paña que 
defender 1 que no podría ad- ' 
mJtirse la interi-enclón de ex-
tranjeros en la Pcnfnsula para 
amenazar la integridad de Fran-
ela a través de aquella. 
Recuerda los término.'I d e 1 
acuerdo angloitaliano sobre la 
evacuación total de Espatla de 
los ejércitos y armamentos ita-
lianos, y sefiala que en su en-
trevista con Halifax, éste decla-
ró que el Gobierno británico, 
l~al que el de Francia, conce-
dian grandísima impo~tancla a 
que no se afonte la independen-
cia de España, puesto que Fran-
cia no ]>ucde aceptar que sus 
comanlcaclones con Africa del 
Norte estén amenazadas por 
f11ntnlaciones e:.dran.ieras en la 
Penfnsula, en las islas y en el 
Marruecos cspafiol, ndem:\s de 
que Ini:-Jaterra no l'Stnria menos 
nmcna~ad:i en Malta y Gibral-
tar. 
Bonnrt dice que las dos gr1m-
des naciones Jlrf'Sfan a erta 
cuestión la nfirmncl6n de una 
solilfarich tl completa. 
Hace la sugerencia de la reunión 
de una Conferencia int.ernaclonal 
a la nue Franc!a no sería hostil. y 
iafiade que : , carrera de los nrma-
ment.os nmenn.¿a a Europa con la 
bancarrota o la guerra. ante Ja 
cual el Gobierno francés está dis-
puesto a ayudar cualquier Iniciati-
va en el se:itldo de la conferencia, 
Donnet riborda ln cuestión lle 
las criticns de que ha sido objeto, 
y se refiere a un articulo de Ga-
briel Peri en el periódico "L'Huma-
nlté", en el que afirmaba la con-
ven'encla de Intervenir en China y 
en Espafía .. 
En este momento gritan las de- en que los franceses se pusieron 1 ººes,,º David Antona 
r~chas contra los comunistas, los en ple, verá renacer el orden y la 1 -
cuales repllcnn a su vez e incre- dguisnclo!llldneas,deªnrtutneciraªn!'..ºh--~uee csuienªtl~ 1 companero pan enérgicamente al ministro. ....... ...., ... 
Se produce un gran tumulto, que sobr.:i la decadenclá de Francia, ¡ 
difícilmente domina el presidente re encont~·arla ante una Jamenta- • 
Herriot. ble oorpresa, siendo preciso que 
Continúa el sef\or Bonnet <li- sepan que si al pueblo francés se 
clendo que les franceses pueden le impusiera un esfuer¿o supremo, 
estar seguros d~ que ha defendi· se levantarla unánime respondien-
do la paz. do al llamamiento de la Patria. 
D•:e que en el porvenir hará Los diputados radicales, centro 
frente el pue1'.1o franc:és con va - y derecha. aplauden en ple al 1 
lor a cualquier dificultad de las ministro al descender de la tri-
que se nn11nclnn y agre~a que des- buna y se suspende Ja sesión a las 
pués de la prunba de Septiembre, cinco de la tarde.-Fabra. 
LA POSICION 
Blum sube a la tribuna para 
explicar su pc:islclón. Det'~ara que 
st d ! lGS recientes aconteclmlen · 
tos resulta una locclón, ésta es 
que una conversación entre dos 
puede ser peligrosa. Cre~ que i;e-
rta muy imprudente <'spzrar que 
Alemania pueda desinteresarse de 
las reivindicaciones Italianas. Des-
de l acc dos anos que existe el 
o! } Roma-Berlln, está hecho el 
DE LEON BlUM 
reparto de Europa en beneficio de 
/l,"emania. 
Italia ttene Impaciencia por con-
segU:r su parte. Su actuación o.>n 
Es-pafia tiende a apoyar estas rei-
vindicaciones. 
El orador hace historia de las 
f.uctuaclones de la No Interven-
ción, y termina Insistiendo en la 
necesidRd de mantener y aumen-
tar, si es posible, la colaboración 
fraoco:nglesa. 
Da!adier señala la am·stad que une 
a franc 'a con lng atel"ra y América 
Ln Cámara vota a manos levan- ron nunca una Intervención, pero 
tadas la termlnn.clón del debate. y no pueden admitir la No Interveu-
vnrios diputados piden que se su;:;- c!ón en sentido único. Francia 
penda la sesión, pero Daladier so- debe tomar nota de la violación 
llclta que contlntie. de Jn No Intervención por It:!lla 
Fl comunista Duclós afirma que y Alemania. Plde la apertura de 
los Estndos totalitarios quieren¡ la frontera con Cntalufia. 
vencer a la República espafio!a León Blum pregunta sl la llr-
para atarar despu6s a Franela, y den del dla puede votarse en par-
dice que los comunistas no pidie- te, y el republtcano independiente 
El clartn de guerra contra et invasor suena hoy de Levante 
a Castllla la Vteja 11 ds los Pirineos a.z Estrecho de Gibraltar 
Lo~ brutos desenfrenados de A!emanta machacan, con su& ma.'. 
qumas de guerra, nuestros pueblos y ciudades. El dolor r la 
rabia, en forma de nube densa, cubre toda la Pentnsula· le 
horda pasa devastdndolo todo. Contra ella debemos ergu~ 
todos tos espaflole&. Mtb fuertes que nunca. Md.s ergvu.w, 11 
c be, que en las gloriosa.y 1ornadas de' mes de Julio del 36 Á la 
locura del desmoche anttprogresivo, debe oponerse la fe tlfml-
tad-0. en los destinos luminosos de Espa1la. Que los pechos ie 
los patriotas se ofrezcan, duros como el pedernal, a Zas olal de 
camaza e.rtranjera. Y se estrellen ante ellos, no permftitndo:a 
a~nzar ni .un :;olo paso. Que se desborden, en un gesto de osa. 
dlfl l'fberatriz, los rws humanos por campos, h.ondonad~, &fe. 
rrru, caminos vecina.les ~ carreteras. Tooos, todos a Z<u armas, 
La Patria sangra herida por la aleoosfa v la traición. De laa 
ctmas de nuestros picachos agrestes sale la t>O! INcunda de mf. 
llares de patriotas a.tcsinac:tos, pidiéndonos febrilmente venga,.. 
za. Venganza contra !OI asesinos de mujerei 11 niños. Contra 
los que destruyeron las rique<:a s arttsticas av::umuladas Por el 
sacriftcto y la voluntad de nuestros anteuasa1os. Co11tra loa 
builres de la cruz gamada 11 lo:; 11ijo1 de ºza Loba romana. To-
dos a ur.a. Que este ama11ecer de sangre, a qv.e nos empuja-
ron los chacales hidrófobo11 que rigen los d~stin0$ de 1011 pai-
ses totalitarios, nos espolee el animo, volcdndonos en olead111 
virllea sobre l:a.t fUa¡ de la ~oldaclesca mercenaria. 
Scapini pide que. a causa de la 
gravedad de la situación. se vote 
en •sión &Xreta. 
Daledter sube a la tribuna y 
declara: "MI única preocupaclOn 
e:: la gravedad de los acontei:l-
rnie1,tos. Creo que este debat~ e.e: 
de una impertancla poUtlca Que 
honra a la C~mara, pero ya es 
hora de que acabe. Los aconteci-
mientos se nreclpitnn; reina en to-
das ,..,artes Intensa acUvldad di-
plomática y apresurada fabrica-
ción dc. armamento. Hace falta 
que Franela se muestre unida al-
rededor de su Gobierno, no e11 
int.erns de su Gobierno, sino en d 
del pais. Todos loo oradores hu 
colnddido en afirmar el deseo di 
paz de Francia. La gueITa seria la 
mayor de Ias 1.ocurns. 
Alll donde haya intere.ses fran. 
ceses, es neces:ul.'.> que Frane11 
puedl\ contestar con un NO cair 
górico." 
Daladler subraya 111 amlstad di 
Francia con Inglaterra y los E.ni· 
do:J Unidos, '1 declara, en medlt 
e grandes aplausos, que Francia 
a e:::cuchado con calma las pala-
bras conminatorias d~ Italb. "NO 
DESDE FASCIS.LANDiA -----------
INSUT.,T.4. A FRANCIA QUl!f 
QUIERE. FRANCIA TIENE BAS· 
TANTE FUERZA PARA ACOGE! 
CON CA.LMA T ALFS INJURIA$.' 
Do nuestro enviude especlal ltBERTO ESCLAVINA El jefe dr~ Gobierno hace pro-U>sta de su run~tad a¡ pueb'o Ita· 
llano, y, co~o ex combatiente. 
rinde homenaje a lo.11 soldadlll 
italianos de la Gran Ot\erra. "ES· 
TO ME 1'ERMITE DECLARAS 
CON FUERZA QUE FR.4NCIA NO 
PUEDE TOLERAR QUE- SE ATEN· 
TE . SU INTEGRTDAD TERIII· 
TORIAL, NI A SU IMPF.RIO 
AI-'RICANO. !iI A LA LIBERTAD 
DE SUS COMUNICACIONES MA-
RITilr!A.J O DE OTRA CLASB llf· 
TRE LA METROPOLI Y BL IM· 
PERIO.'' 
FRANCO ESTA TRISTE 
ES TA triste Franco. Et oeneralfsimo ve S1l sue-ño tur'l:>ado por la ín-tran.qutlfdad que le do-mina. Los que le 111?-mo.s a diarto recon-
centrado en si mismo y salJe-
Franco susPire y maldtoa <Le 
cua1¡to le impide volar en aras 
del hombre que stLJJO captarse 
si1npattas a través de 'as dis-
tancias. 
El, por st, va hubiese march.a-
mo.s su ninguna costumbre de b . , b 
pensar, llegamos ª ia conc usión Bom ar deo e• ~m no. sv re 
etc QV.!: rumia;• pero no es eso b • • 
solamente. Se trata de a!ao ele e. casco ur ano iie A ccm1ia 
mai;o~ calibre. Mucho me ti.a 1 l\1ADRID.-N01'A FAClLl'rADA 
costado desenlrafíar el porq!Lé POR EL l"STADO MAYOR DEL 
de su trlstc;;:a, el parqué de su , • 
ensimismamiento, el porqué de ~h"UPO DE EJERCITO DE LA 
su apariencia pensattzia, en él, ~O!iA CENTRAL. 
que no abrloó mm~a la nefan- Sin perjuicio de transmitir opor-
da costumbre de pensar. tunamcnte el parte oficial de gue-
Es el caso que 11.acc dfas una rra del Ministerio de Defensa l\a-
carta de allende los mares lle- cional 1 con objeto de antlripar 
gó a clavar en su dichoso t•ivir las noticias referentes a la actiyi-
e: dardo de la melancolla. Dr:s- dnd operntlva desarrollada en la 
de entonces dlri.ase que ya el zona Centro-Sur, el Estado I\Iayor 
sol no luce p~ra él. Los días son de este Grupo de Ejércitos hace 
grises, C0771.Q la vida de cualquier público el siguiente av11nce del 
ofl.ci11ista. parte oficial de guerra para la 
b1 caso no es para me:ios. zona del Grupo de Ejércitos, co-
Al. Capone, el célebre "gang6ter" rrespondlente al día 26 de Enero 
ftaltano que sefl.alara en Amé- de 1939. 
rtca za ruta q11e m!is tarde st- '-J RC TO o~ TIERºA uutó en Abfstnta Mussolini; i:: e '- - '' 
aQUel que oon su bravura sal- LEVANTK-Nuestras fuerzas re-
vaje llenara de temblores hfs- chazaron enérgicamente un G"olpe 
téricos las carnes de la.' febles d1• mano cnc1ni;o contra poslcio-
d.amiselas 1J de aquellas persa- nes propias del sector de El Toro, 
nas que stn serlo yozaban de infligiendo duro castlt;o a las tro-
una e:rqufstta sensibilidad afin· vas atacantes 
cada en la ampulosidad de 1as EXTilE1'1ADURA. - El enemigo 
caderas, tba a ser puesto en li- pro~igul6 :ms violentos ataques 
bertad PoT el Gobi!?Tno amert- contra algunas de llls posiciones 
cano, tras de haber C1tmplido ws <>onquistadas recientemente por 
doce aflos ele condena que le nuestros sold&clos. 
abrieran las puertas de Alea- Las tropas eS.PafioJas resistieron 
traz. con devadn moral Jos asaltos del 
Con ser 'ésta la base inicial 1e enemigo que, npoyndo por nume-
su tristeza, reside. mtis que en ro~os tanques y artfll~rfa, intentó 
el motivo inicta1'. en ias conse- pro~csar en dirección al ca!?tlllo 
cuenMas que se derfvardn del de Les mt~Qncz y Sierra Matnlla-
mfsm.o. Efectivamente, Franco na, donde legró alCRnzc.r, a costa 
es muy enemigo de la libertad; de enormes bajas. alcunas venta-
mas no al e.rtremo d.e entrÜ'te- jas iniclal"'s, neutrallnclas inme-
cerse p:,rque la goce un amig0. di:!tamente por nu:!stras fucrZ'ls 
¡Ah! ¡Pero es q•1e aqut ha11 mu- r..,·cliante vigoro~os contrn::itaqucs 
cho má,! Y es que con la ltbe-r- que obligaron a rcr>legarsr al enc-
tad peligra I.a vida de Al., de- migo, en desordrn, a sus ba3es de 
bido a v'tefas rencillas con la partida. 
o-ente de' bronce, pendientes CET\lTRO Y ANl>ALUCIA. - Sin 
aún d'! solución; 11 como sea que noticias de interés. 
la solución de estos proo!ema.~ A V 1 A C 1 O N va por la lfnca e.rpeditiva que 1 
sef!.alan las broncas v;ces de La avlación al servicio de los in-
las "colts'' o las secas de las v::\Sores bombardeó esta mañana 
ametralladoras. ele aquf c¡-.te el la ¡:oblc.ción de Alicante, causando 
gcneralfstmo tema y se entris- victimas entre la población civil 
tezca por Za suerte del hombre. y daños de consideración en el 
que en más de una ocasión. con casco urbano y en un hospital de 
sus gestos de m.ach.una bravura, la plaza 
Zlamárale el pensam!ento por la Los aparatos agresores se retl-
ruta de Antinos. raroo, una vez renliz11do el hecho, 
De tal guisa, no es raro que a sns bases de Mallorca. 
do en a11uda del hombre qtle le 
robó la tranquflidad y el albe-
drio, que hacia 11.-0 poco ttempo 
que la palabra "marchc.r" t"-
maba en su mente verdes to-
nalidades de esperanza 11 sona-
ba en sus ofdos con sones casca-
beleros de crüital. 'Marchar. 
¡Qué bien! Cerrar ~os ojos, abrir-
los 11 encontrarse lejos, muv lc-
1os. l'ero esto no son md.! que 
suef/.os de alféfzar bordado 11 
Los diputados de i.zqulerdas,cen· 
tro y d:!recha, en pie. acln:nan ca· 
lurosamente a Daladler. v Berrlol 
hace const:i.r la unanlm1cfad de 11 
C~m:ira. damisela castellana. 
·a cruda realtd.ad es m1111 -------------
otra, enmarcada 11 presidida por 
nwros, alemanes e ftalta11os, 
que tienen al g:meral!stmo, 110 
<ligamos que secuestrado en el 
gráfico senttdo de cadena, ma:.--
morra 11 carcelero, pero st en esa 
red tupida que o· cartfío teje en 
dc;rccior 11 sobre ez bten amado. 
Porque, eso si, Franco es tan 
q1Lerido de los litios de Maho-
ma, como por los de la loba o rnr los de ese enviado con ot-
gatc, que, segün Goebbels, pa-
saportó D!os a la tterra para re-
dimirncs, y que f)-Or una de esas 
ironías del Destino que tanto 
S.? prodi(}an, se llama Hitler y 
está tratando de esclavizar a 
todo Cristo. Pe1"0 no cUvauuc-
mos, que 11a a todo cerdo habrt1 
de llegar!e su San .M arti11. 
De tal modo Franco es queri-
do por sus prestados guerreros, 
que, SfJZ:.cltos, no le dejan 11i a 
sol ni a sombra. DelJen cumplir 
órdenes superiores; pero el ro-
mance 11a empieza a otrcular 
por ll'bfos cazurros, tejiendo no 
sé qUé infundios sobre un setlor 
escJavo de su.e: siervos. Mas ¡bah! 
Son filfas. Franco es dueño y 
bien duetlo de sus destinos, 
aunque se los hava litpotecado 
tPmpora'mPnte el ban•ttdo g«-
ll.ardo cte s1ts blancas noches .te 
colegial. ¿Que quisiera marchar 
tras los laltdos ele su cora2ón Y 
no puede? ¡Tantos son los que 
aqut en Fasctslandfa quisieran 
ma1uluzr! No e.s, pues, ese un 
motivo dP, envergadura que abo-
ne la tesis de su falta de liber· 
tarl, cuando motives tan sacros 
le impiden movcn;e. 
Mas con ur.a o con otra, es -:JI 
caso <;u.e Franco está triste, mu-
cho más triste que 'a prtnc~1-
ta de RuWn, ya que aquélla tu-
vo al menos la suerte de encon-
trar qutcn la cantara en gala-
na poesfa, v éste, hasta ahora, 
no 11.a encontrado más que gen-
te que le cante las cuarenta y 
le amenace con las veinte en 
bastos, que van a ser de mal 
proi;eclw para S'U$ costmas. 
¡MADRE! 
LA ALEGRIA DB TUS BI· 
JOS ES1'A BN msFRUTAI 
DE UN JUGUE'l'E; NO 10 
OLVIDES EN ESTA PRO-
XIMA SF.JUANA 
lnouguroc;ón de u1 
e o me dor 1 nf antil 
Fl Comité Local y ~vtncla~ 
Enlace c. N. T.-U. a. T. ver rJ 
ayer la apertura de un comedta 
infantil, esplénd!c!amente 1DS • 
lado. . 'dJ 
Con asistencia de las autor· _~ 
des m111tares y civiles -eoroll"' 
M1lrtlnez Salas, en representacl: 
del general M:.laja; presidente 
la Audiencia; ;. 'érez Fcllu, del; 
gado por el alcalde, y otras rep,. 
sentac:ones de partidos, Sllldll:nl-
les y Prensa-, se sirvió a los..., 
f\os una abundante y bien pre.r 
rnda comida. ...IAll 
El estableclml.ento en cuei>¡;¡ 
no sólo ha sido Instalado en 1 mejores condlc:ones de higiene 111 "confort", sino que se ha pr0cun e-
dotarle de otras condiciones re101 
rentes a cordialidad y afecto, ~ 
los ntños necesitan respirar CO 
ambiente. tréd 
A esta lna11g11raclón srffll ¡os 
o~ras, hasta hacer que todos ost 
nlfios reciban ri:;tstencln carii\ 
y alimento suficiente. el 
La obra del Com!t6 de Enlª~sts· 
digna, en este aspecto de l!l tral 




TEN PRESENTE A LOS ;~j 
1i0'0S HUERFANOS p ¡,1 
QUE NO LES l•'AL1°& • 
1UGUB'l'E 
